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Streszczenie: Problematyka umieszczania reklam na zabytkach nieruchomych budzi wiele kon-
trowersji. Mając na uwadze siłę oddziaływania reklamy oraz dążenie do jej właściwej ekspozycji, 
najkorzystniejsze miejsca na umieszczenie reklam przedkładane są nad ochronę zabytków, co 
dostrzegalne jest chociażby poprzez umieszczanie urządzeń reklamowych na zabytkach nieru-
chomych czy też w ich otoczeniu. Treść, forma i miejsce eksponowania reklamy na zabytku po-
zostaje niejednokrotnie w sprzeczności z wartościami, których nośnikiem jest zabytek nieru-
chomy. Regulacje związane z umieszczeniem reklamy na zabytku nieruchomym wynikają nie 
tylko z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, ale także z przepisów 
prawa budowlanego, przy czym ponadto wymogi w zakresie umieszczenia reklamy na zabytku 
są uzależnione od formy ochrony zabytku nieruchomego. Do umieszczenia reklamy wykorzy-
stywane są także siatki ochronne, które stają się najczęściej sposobem i materiałem do za-
mieszczania reklam wielkogabarytowych. Przy czym dzięki środkom pozyskanym z takiej wła-
śnie reklamy, stanowiącej jednocześnie siatkę zabezpieczającą na czas prowadzenia remontu 
elewacji, właściciele zabytków przeprowadzają prace konserwatorskie, restauratorskie  
i budowlane. Problematyka związana z umieszczaniem urządzeń reklamowych na zabytkach 
nieruchomych skłania do wysuwania coraz to nowych postulatów, mających na celu ochronę 
zabytków. Dzieje się tak, ponieważ zabytek nieruchomy w zakresie umieszczenia na nim rekla-
my jest rozpatrywany w ujęciu użytkowym, co powoduje, że pomijana jest jego wartość niemate-
rialna, która odnosi się do wartości estetycznych i indywidualnie postrzeganych. Niniejszy arty-
kuł uwzględnia stan prawny obowiązujący na dzień 1 kwietnia 2009 r. 
 
Abstract: Problems of allocating advertisements on immobile monuments generate many con-
troversies. Concerning the strength of influence of advertisement and pursuence to its proper 
exposition, best localizations for advertisements are given priority over the protection of immobi-
le monuments. Content, form and the localization of advertisement, often remains in contradic-
tion with values, which this immobile monument carries. Legal requirements connected with al-
locating advertisement on immobile monument, concern not only act for protection and 
preservation of monuments, but also building regulations.Requirements referred to allocating 
advertising device on an immobile monument are different and depend on the form of protection 
of legal monument. Protecting meshes used for placing the advertisement are usually as well  
a way and a material for locating especially large advertisements. Founds gained from such 
kind of advertisement, which is also used as a protection for a building elevations, are used for 
conservatory,  restoration and necessery building works. Legal issues connected with allocating 
advertising device on immobile monuments  induce to put forward new successive postulates, 
with the aim of assuring protection for monuments. The reason for this, is using immobile mo-
nument, in addition to  advertisement, in usable meaning, what causes excluding the immaterial 
value of monuments, concerning it’s esthetic and distinctive values. 
The article is based on legal regulations binding on the date of 1st  April 2009. 
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Wprowadzenie 
 
Znaczenie pojęcia „reklama”, słowa pochodzenia łacińskiego (od 
„clamo, reclamo” - wołanie, krzyk, wielokrotne powtarzanie, zwracanie uwa-
gi), wiąże się nie tylko z rozpowszechnianiem informacji o towarach, ich za-
letach, wartości, miejscach i możliwości ich nabycia1, ale także z nośnikiem, 
służącym przekazowi tych informacji, który stanowią tablice i urządzenia re-
klamowe. Mając na uwadze siłę oddziaływania reklamy oraz dążenie do jej 
właściwej ekspozycji, najkorzystniejsze marketingowo miejsca na umiesz-
czenie reklam przedkładane są nad ochronę wartości kulturowych, co do-
strzegalne jest chociażby poprzez umieszczanie urządzeń reklamowych na 
zabytkach nieruchomych czy też w ich otoczeniu. Treść, forma i miejsce 
eksponowania reklamy na zabytku pozostaje niejednokrotnie w sprzeczności 
z wartościami, których nośnikiem jest zabytek nieruchomy.2 Problematyka 
umieszczania reklam na zabytkach nieruchomych budzi wiele kontrowersji. 
Jednoznaczne wydają się być regulacje administracyjnoprawne w odniesie-
niu do umieszczania tablic i urządzeń reklamowych na zabytku nierucho-
mym wpisanym do rejestru zabytków, co jednak nie oznacza, że umieszcze-
nie reklamy na zabytku, który nie jest wpisany do tego rejestru, nie podlega 
żadnym ograniczeniom. 
Podejmując problematykę umieszczenia urządzenia reklamowego 
na zabytku nieruchomym, należy odnieść się także do pojęcia samego za-
bytku nieruchomego oraz pojęcia urządzenia reklamowego.  
Pojęcie zabytku nieruchomego jest pojęciem prawnym, zdefiniowa-
nym w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami3, która to ustawa jako pierwsza wprowadza definicję 
legalną zabytku nieruchomego w prawie ochrony zabytków. Prawne pojęcie 
zabytku nieruchomego odnosi się wprost do definicji zabytku4, ponieważ  
w zakresie przedmiotowym u.o.z. nadrzędnym pojęciem jest „zabytek”. Tym 
samym mając na uwadze obie definicje, na gruncie u.o.z., zabytkiem nieru-
chomym jest nieruchomość (jej część lub zespół nieruchomości) będąca 
dziełem człowieka lub związana z jego działalnością, stanowiąca świadec-
two minionej epoki bądź zdarzenia, której zachowanie leży w interesie spo-
łecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub na-
ukową. Prawne pojęcie zabytku nieruchomego nie wprowadza żadnych 
kryteriów formalnych, które dopiero kwalifikowałyby dany obiekt jako zabytek 
nieruchomy, przykładowo poprzez objęcie administracyjnoprawną formą 
                                                     
1 J. Tokarski, Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1971 r., s. 636. 
2 I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego i konser-
watorskiego, Kraków 2002, s. 333. 
3 Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. zwana dalej u.o.z. 
4 Zgodnie z definicją legalną zabytku (art. 3 pkt 1 u.o.z.) zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz 
ruchoma (ich części lub zespoły), będąca dziełem człowieka lub związana z jego działalnością, 
stanowiąca świadectwo minionej epoki lub zdarzenia, których zachowanie, ze względu na war-
tość historyczną, artystyczną czy naukową, leży w interesie społecznym. Ustawa wprowadza 
także definicję legalną zabytku ruchomego (art. 3 pkt 3 u.o.z.), jak i zabytku archeologicznego 
(art. 3 pkt 4 u.o.z.).  
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ochrony. Tym samym tak jak w zakresie prawnego pojęcia zabytek, zabyt-
kiem nieruchomym jest każdy obiekt wyczerpujący kryteria przyjęte w defini-
cji, co stwarza pewnego rodzaju fikcję prawną.5 Ponadto, w odniesieniu do 
zabytku nieruchomego, w art. 6 ust. 1 pkt 1 u.o.z. został sformułowany rze-
czowy katalog przedmiotów ochrony6, który może być uznany za uszczegó-
łowienie definicji zabytku nieruchomego, poprzez przykładowe wyliczenie  
przedmiotów ochrony7 czy też stanowić rozwinięcie definicji legalnej zabytku 
nieruchomego8.  
Odnosząc się natomiast do pojęcia urządzenia reklamowegomoże-
my stwierdzic, że zarówno na gruncie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane9, jak i u.o.z., nie jest ono zdefiniowane. Dlatego też należy posił-
kować się w tym zakresie pojęciem „reklamy” w rozumieniu ustawy z dnia  
21 marca 1985 r. o drogach publicznych10. W świetle art. 4 pkt 23 ustawy  
o drogach publicznych reklamę stanowi nośnik informacji wizualnej w jakiej-
kolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowa-
niami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący zna-
kiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem 
informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę. 
Do pomocniczego stosowania w odniesieniu do pojęcia tablicy i urządzenia 
reklamowego wskazanej powyżej definicji reklamy w rozumieniu ustawy  
o drogach publicznych odsyła także interpretacja prawna11 Głównego Urzę-
du Nadzoru Budowlanego. 
  
Problematyka umieszczenia urządzenia reklamowego  
na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków 
 
Wpis do rejestru zabytków stanowi podstawową i najstarszą formę 
ochrony zabytków.12 Nie jest to jednak jedyna forma ochrony zabytków, bo-
wiem u.o.z. po raz pierwszy wyodrębniła, w art. 7, katalog form ochrony za-
                                                     
5 M. Drela, Własność zabytków, Warszawa 2006 r., s. 52. 
6 Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 u.o.z. ochronie podlegają bez względu na stan zachowania zabyt-
ki nieruchome będące, w szczególności: krajobrazami kulturowymi, układami urbanistycznymi, 
ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, dziełami architektury i budownictwa, dziełami budow-
nictwa obronnego, obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi 
zakładami przemysłowymi, cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej 
zieleni, miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybit-
nych osobistości lub instytucji. 
7 R. Golat, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Kraków, 2004 r.,  
s. 27. 
8 K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007, s. 49. 
9 Tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.  
10 Tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm. 
11 Powołana interpretacja GUNB, która jednakże nie stanowi wykładni prawa i nie jest wiążąca 
dla organów administracji publicznej orzekających w sprawach indywidualnych, a zawiera jedy-
nie ogólne wytyczne, którymi powinni kierować się uczestnicy procesu budowlanego oraz wła-
ściwe organy, dostępna jest na stronie internetowej: www.gunb.gov.pl  
12 Pierwsza regulacja prawna w zakresie ochrony zabytków - dekret Rady Regencyjnej  
z 31 października 1918 r. o opiece nad zabytkami (Dz. Pr. PP nr 16, poz. 36) jako formę ochro-
ny zabytków przewidywał wpis do inwentarza.  
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bytków. Ma on charakter zamknięty i stanowią go administracyjnoprawne 
formy ochrony zabytków w postaci: wpisu do rejestru zabytków, uznania za 
pomnik historii, utworzenia parku kulturowego oraz ustalenia ochrony  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  
Wpisowi do rejestru zabytków podlegają zarówno zabytki nierucho-
me, jak i ruchome, na podstawie decyzji wydawanej przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, właściwego miejscowo dla zabytków znajdujących 
się na terenie danego województwa. Wpis do rejestru zabytku nieruchomego 
następuje zarówno na wniosek, jak i z urzędu. Ponadto do rejestru może być 
wpisane również otoczenie zabytku, a także nazwa geograficzna, historycz-
na lub tradycyjna zabytku. W odniesieniu natomiast do wpisanego do reje-
stru historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego i zespołu budow-
lanego istnieje możliwość wpisu do rejestru, na podstawie odrębnych 
decyzji, wchodzących w skład tych układów zabytków nieruchomych.  
W świetle u.o.z., umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń 
technicznych, tablic, reklam oraz napisów, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 10, 
wymaga uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, za wyjątkiem umieszczania przez starostę znaku informującego 
o wpisie danego zabytku do rejestru. Tryb i sposób wydawania tych pozwo-
leń, w tym szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać wniosek  
i pozwolenie, określa rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. 
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót bu-
dowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych 
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeolo-
gicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych13, 
wydane na podstawie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 37 ust. 1 
pkt 1 u.o.z. 
Wniosek o pozwolenie składa się do wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, właściwego dla miejsca położenia zabytku. Musi on odpowiadać 
wymogom formalnym wskazanym w § 3 powołanego powyżej rozporządze-
nia.  
Pozwolenie wydawane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
odnosząc jego zakres do umieszczenia urządzenia reklamowego, zawiera: 
1) imię, nazwisko i adres (lub nazwę, siedzibę i adres) wnioskodawcy, 
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia, 
3) zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót lub in-
nych działań, 
4) informację, że pozwolenie może być cofnięte lub zmienione w razie 
ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okoliczności, które mogą mieć 
wpływ na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robót, 
badań, innych działań lub poszukiwań, 
5) wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia objętych 
pozwoleniem prac, robót, badań, innych działań lub poszukiwań. 
Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych może określać także warun-
ki, polegające na obowiązku: 
                                                     
13 Dz.U. Nr 150, poz. 1579. 
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1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpo-
częcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych, 
2) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków 
o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych 
w trakcie prowadzenia robót budowlanych, 
3) opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wska-
zanych w pozwoleniu robót budowlanych. 
Jeżeli spełniony zostanie warunek w zakresie obowiązku niezwłocznego za-
wiadomienia, wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich zagroże-
niach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych, wojewódzki konserwator zabytków po wpłynięciu takiego za-
wiadomienia, jest obowiązany wydać odpowiednie zalecenia lub wznowić 
postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, w terminie nie dłuższym niż 
7 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia. Pozwolenie może również określać 
inne warunki, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. 
Administracyjnoprawne wymogi związane z umieszczeniem reklamy 
na zabytku nieruchomym wynikają nie tylko z przepisów u.o.z., ale także 
właściwych w tym względzie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Pra-
wo budowlane14. Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 26 ust. 8 u.o.z., uzyska-
nie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku 
uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określo-
nych przepisami Prawa budowlanego, a ponadto, jak stanowi art. 2 ust. 1 
u.o.z., przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie na-
ruszają, w szczególności, przepisów Prawa budowlanego.  
Na gruncie prawa budowlanego, zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 6 usta-
wy Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie ro-
bót budowlanych polegających na instalowaniu tablic i urządzeń reklamo-
wych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru 
zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych 
poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. 
Przepis art. 29 Prawa budowlanego stanowi więc wyjątek od generalnej za-
sady wyrażonej w art. 28 tej ustawy, wprowadzającej wymóg uzyskania 
ostatecznego pozwolenia na budowę przed rozpoczęciem robót budowla-
nych. Artykuł 29 Prawa budowlanego był przedmiotem nowelizacji15, w wyni-
ku których, w celu odformalizowania procesu inwestycyjnego, poszerzano 
katalog zwolnień od obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, obej-
mujący obiekty i roboty budowlane o niskim stopniu skomplikowania i zniko-
mym wpływie na otoczenie, zarówno architektoniczne, jak i na środowisko.16 
Jednakże z uwagi na doniosłość znaczenia problematyki ochrony zabytków 
                                                     
14 Tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.  
15 Art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo budowlane w brzmieniu obecnym został wprowadzony 
przez art. 1 pkt 6 lit. b) tiret czwarte ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.163.1364) zmienia-
jącej ustawę Prawo budowlane z dniem 26 września 2005 r.. 
16 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 lutego 2005 r., sygn. IV SA 3662/03, LEX nr 165729. 
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nieruchomych wpisanych do rejestru, rozpoczęcie robót budowlanych, pole-
gających na umieszczeniu nośnika reklamy, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, wymaga, oprócz uzyskania pozwolenia właściwego, ze 
względu na miejsce położenia zabytku nieruchomego, wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków, także uzyskania pozwolenia na budowę, w trybie prze-
widzianym w art. 32 i n. ustawy Prawo budowlane.  
Postępowanie administracyjne o udzielenie pozwolenia na budowę 
wszczynane jest na wniosek, z tym że wzór wniosku jest ściśle określony, 
stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę17.   
Do wniosku o pozwolenie na budowę w zakresie umieszczenia urządzenia 
reklamowego na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru, zgodnie z art. 
33 ust. 2 Prawa budowlanego, należy dołączyć: 
1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnie-
niami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami 
szczególnymi oraz aktualnym na dzień opracowania projektu zaświad-
czeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (tj. 
zaświadczeniem potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego, które  daje podstawę do wykonywania samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie), 
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane (przez posiadanie prawa do dysponowania nieruchomo-
ścią na cele budowlane rozumie się tytuł prawny wynikający z prawa wła-
sności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rze-
czowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia 
do wykonywania robót budowlanych), 
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest 
ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ sprawdza: 
1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, 
2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, 
w tym techniczno-budowlanymi, 
3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, 
uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia, a także zaświadczenia (o którym mowa  
w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane). 
W przypadku gdy organ stwierdzi nieprawidłowości w powyżej wskazanym 
zakresie, nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nie-
prawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym 
upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia po-
                                                     
17 Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm. 
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zwolenia na budowę. W przypadku spełnienia przez wnioskodawcę wszyst-
kich wymagań, organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na 
budowę. Przepisy ustawy Prawo budowlane wprost określają termin wydania 
przez organ pozwolenia na budowę, stanowiąc, że w przypadku gdy właści-
wy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 
dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stop-
nia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje 
zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Do terminu 65 dni  
nie wlicza się jednak terminów przewidzianych w przepisach prawa do do-
konania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz 
okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależ-
nych od organu. Ponadto w art. 39 ust. 1 ustawy Prawo budowlane znajduje 
się odesłanie do omówionego powyżej art. 36 u.o.z., bowiem w odniesieniu 
do zabytku nieruchomego  przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę 
w zakresie umieszczenia urządzenia reklamowego, inwestor zobowiązany 
jest  uzyskać pozwolenie na prowadzenie tych robót, wydane przez właści-
wego wojewódzkiego konserwatora zabytków.  
 Poruszając problematykę umieszczania urządzenia reklamowego 
na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru, warto także odnieść się do 
kwestii umieszczania reklamy na budynku, który nie jest zabytkiem nieru-
chomym wpisanym do rejestru, ale wchodzi w skład, wpisanego do rejestru 
zabytków, historycznego układu urbanistycznego. Zgodnie z definicją zawar-
tą w art. 3 ust 12 u.o.z. „historyczny układ urbanistyczny” stanowi prze-
strzenne założenie miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, 
pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w ukła-
dzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic 
lub sieci dróg i w związku z tym, ochronie podlega określony układ prze-
strzenny. Układy urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane przesą-
dzają o indywidualnym charakterze każdego miejsca. Dają przy tym możli-
wość prowadzenia badań naukowych, jak i zwykłej obserwacji, nakładania 
się procesów polityczno-kulturalno-gospodarczych i społecznych, które 
w powiązaniu z przyrodą i ukształtowaniem terenu stanowią o niepowtarzal-
nym obliczu miejsca czy regionu.18 Na podstawie art. 9 ust. 3 u.o.z. istnieje 
możliwość wpisania do rejestru zabytków poszczególnych zabytkowych bu-
dowli wchodzących w skład historycznego układu urbanistycznego, tak więc 
wpisanie do rejestru zabytków historycznego założenia urbanistycznego nie 
oznacza, że wszystkie budowle wchodzące w jego skład są zabytkami, 
a w szczególności zabytkami nieruchomymi wpisanymi do rejestru zabyt-
ków19. Należy więc uznać, że art. 36 ust. 1 pkt 10 u.o.z. nie ma zastosowa-
nia do wszystkich budynków znajdujących się na terenie wpisanym do reje-
stru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny, niezależnie od tego, czy 
                                                     
18 W. Knercer, Wsie Warmii i Mazur w rozwoju historycznym, [w:] Zachowane-ocalone? O kra-
jobrazie  kulturowym i sposobach jego kształtowania, pod red.: I. Liżewskiej, W. Knercera, Olsz-
tyn 2003 r., s. 11 i n. 
19 Takie stanowisko prezentuje NSA w wyroku z dnia z 14 lipca 1992 r., sygn. akt SA/Kr 830/92 
oraz w wyroku z dnia 21 września 1993 r., SA/Po 3224/92, OSP 1995/5 poz. 121 – teza jest 
także obecnie aktualna. 
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są one odrębnie wpisane do rejestru zabytków. Wyłączenie stosowania po-
wyższego artykułu nie przesądza, iż umieszczenie reklamy na terenie wpi-
sanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego nie wy-
maga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
bowiem zastosowanie może mieć art. 36 ust. 11 u.o.z., który stanowi, 
że pozwolenia tego wymaga podejmowanie innych działań, które mogłyby 
prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego 
do rejestru. Tego typu działaniem jest przykładowo umieszczenie na obsza-
rze układu urbanistycznego szczególnego rodzaju reklamy, który to stanowi 
reklama wielkogabarytowa20. 
W przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków 
określonych w pozwoleniu zostały wykonane przy zabytku wpisanym do re-
jestru roboty budowlane lub podjęto inne działania, o których mowa w art. 36 
ust. 1 pkt 10 lub pkt 11 u.o.z., wojewódzki konserwator zabytków, na pod-
stawie art. 45 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2 u.o.z., wydaje decyzję nakazującą przy-
wrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, okre-
ślając termin wykonania tych czynności, albo decyzję zobowiązującą do 
doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób  
i w określonym terminie. 
Przedstawione powyżej uwarunkowania prawne wynikające z prawa 
budowlanego oraz prawa ochrony zabytków odnoszą się do zabytków nieru-
chomych wpisanych do rejestru zabytków, co powoduje, że bardziej wątpli-
wa, bowiem wprost nie wskazana w przepisach u.o.z. i prawie budowlanym, 
pozostaje kwestia administracyjnoprawnych wymogów w zakresie umiesz-
czenia urządzeń reklamowych na zabytkach nieruchomych, które nie są 
wpisane do rejestru zabytków. 
 
Problematyka umieszczenia urządzenia reklamowego  
na zabytku nieruchomym nie wpisanym do rejestru zabytków 
 
Mając na uwadze formy ochrony zabytków nieruchomych,  
a w szczególności objęcie zabytków ochroną w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego, przede wszystkim należy wskazać, że wy-
magania ochrony zabytków uwzględnia się w planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym21). Miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego - akt prawa miejscowego, określa obowiązkowo 
zasady ochrony zabytków. Mając więc na uwadze art. 15 ust. 2 u.p.z.p. oraz 
przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.  
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego22, plan miejscowy może przewidywać przy określaniu 
cech elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ochro-
                                                     
20 Wyrok NSA z dnia 1 sierpnia 2008 r., sygn. II OSK 1808/06, niepubl. 
21 Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zm., zwana dalej u.p.z.p. 
22 Dz.U. nr 164, poz. 1587. 
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ny, istnienie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodaro-
waniu terenu, w tym także w zakresie reklam. Tym samym uchwalając plan 
miejscowy, rada gminy w odniesieniu do umieszczania reklam na zabytkach 
nieruchomych może wprowadzić ograniczenia obejmujące np.: miejsce in-
stalacji reklam, materiał, z jakiego reklama powinna być wykonana czy też 
wskazywać rodzaj materiału, z którego nie może być ona wykonywana.23 
Niedopuszczalne jest jednak zamieszczanie w treści planu miejscowego 
przepisów uzależniających podejmowanie czynności od przyszłych decyzji 
(wyrażenia zgody) innego organu, jak np. każdorazowe uzgadnianie formy 
reklamy, niezależnie od innych wymogów wynikających z przepisów prawa, 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków.24 Zamieszczanie w treści planu 
norm otwartych, odsyłających do odrębnych i nie przewidzianych przepisami 
prawa procedur, które uzależniają realizację ustaleń planu od uzyskania do-
datkowych wymogów w postaci opinii, uzgodnień czy zgód, jest nieprawi-
dłowe z punktu widzenia obowiązującego porządku prawnego i powoduje, że 
zamieszczone w planie normy prawa materialnego są niedookreślone, sta-
nowiąc o dowolnej interpretacji i rozszerzającym stosowaniu przepisów 
ustawowych. Tego rodzaju czynności uzależniające realizację ustaleń planu 
miejscowego od przyszłych uzgodnień oraz na warunkach określonych 
przez inne organy winny być podejmowane na etapie sporządzania projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż zgodnie  
z art. 20 u.o.z. w związku z art. 17 pkt 7 lit. b u.p.z.p. projekty i zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego podlegają uzgodnieniu z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. Sam plan natomiast winien zawierać w swej treści 
wyłącznie normy ściśle określone, o charakterze materialno-prawnym.25 Na-
leży także zwrócić uwagę, że mimo dążenia do ochrony zabytków (również 
tych nie wpisanych do rejestru) przed umieszczaniem na nich urządzeń re-
klamowych, nie mogą być uchwalane przepisy prawa miejscowego, których 
podjęcie następuje bez wyraźnego upoważnienia ustawowego26, np. podję-
cie przez radę gminy uchwały w sprawie zasad i warunków umieszczania 
reklam, bowiem wkracza to w sferę zastrzeżoną dla kompetencji wojewódz-
kiego konserwatora zabytków oraz stanowi o swoistym ograniczeniu wyko-
nywania prawa własności27.  
Obok wprowadzania ograniczeń w zakresie umieszczania urządzeń 
reklamowych na zabytkach nieruchomych w miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego, w świetle prawa budowlanego właściwy organ 
może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, w przypadku 
gdy w jego ocenie może dojść do pogorszenia stanu zachowania zabytków 
(bez względu, jaką formą ochrony są objęte). Następuje to w poniżej opisa-
nym trybie. Jeżeli zabytek nie jest wpisany do rejestru, wówczas osoba legi-
                                                     
23  P. Dobosz, Komercja i reklama w obiektach zabytkowych, „Renowacje” 1998 r., nr 4, s. 112. 
24 Tak brzmiał wyrok WSA w Krakowie z dnia 16 maja 2008 r., sygn. II SA/Kr 215/08, niepubl. 
25 P. Kwaśniak, Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 
2008, s. 101-110.  
26 Tak brzmiał wyrok WSA w Lublinie z dnia 27 października 2004 r., sygn. II SA/Lu 566/04, niepubl.  
27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r., znak: 
NK.II.DJ.0911-94/08.  
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tymująca się tytułem prawnym do nieruchomości w celu umieszczenia na 
nim reklamy, musi dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia  
w tym zakresie robót budowlanych, na mocy art. 29 ust. 2 pkt 6 w związku  
z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, ich zgłoszenia. Do wykony-
wania robót budowlanych może wówczas przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni 
od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, 
sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu 
terminu ich rozpoczęcia. Jednakże na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy Prawo 
budowlane właściwy organ może nałożyć właśnie w sprzeciwie obowiązek 
uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych obowiąz-
kiem zgłoszenia, a więc także na umieszczenie urządzenia reklamowego na 
zabytku, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub spowodować m.in. pogorszenie sta-
nu zachowania zabytków.28 Przepis ten stwarza więc możliwość ochrony za-
bytków nieruchomych nie wpisanych do rejestru zabytków przed narusze-
niami, w szczególności substancji zabytku przy umieszczaniu na nich 
nośników reklamowych. Ponadto, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy Prawo bu-
dowlane, w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów nie wpisa-
nych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na bu-
dowę wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stano-
wisko w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę w terminie 30 dni od dnia 
jego doręczenia. Przy czym niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się 
za brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projekto-
wych. 
Komercjalizacja, wprowadzająca nadmiar i różnorodność reklam, nie 
dba o dostosowanie ich do istniejącej zabytkowej struktury danego obszaru. 
Pojawia się ponadto, obok reklam o charakterze stałym, czyli urządzeń re-
klamowych i tablic, kwestia związana z reklamami o charakterze czasowym, 
które są umieszczane na siatkach ochronnych zakładanych w związku z re-
montami elewacji zabytków. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych29, do zabezpieczeń stano-
wisk pracy na wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, 
w szczególności siatki ochronne. Takie siatki stają się najczęściej sposobem 
i materiałem do zamieszczania reklam wielkogabarytowych. Przy czym dzię-
ki środkom pozyskanym z takiej właśnie reklamy, stanowiącej jednocześnie 
siatkę zabezpieczającą na czas prowadzenia remontu elewacji, właściciele 
zabytków przeprowadzają prace konserwatorskie, restauratorskie i budowla-
ne. Wpływy z reklamy wielkoformatowej pozwoliły na odrestaurowanie takich 
obiektów, jak np.: Zamek Królewski, Kamienica Literatów czy Kościół św. 
                                                     
28 Patrz też: wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 stycznia 2006 r., sygn. VII SA/Wa 1052/05, nie-
publ. 
29 Dz.U. nr  47, poz. 401. 
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Anny w Warszawie.30 Ogromne powierzchnie reklam, stanowiące siatki 
ochronne, wpływają negatywnie na odbiór wartości, których nośnikiem są 
zabytki, a nawet mogą stanowić elementy konkurencyjne dla zabytków, bio-
rąc także pod uwagę okres, na jaki zostają zamieszczane. Można jednak 
podać przykład rozwiązania zastosowanego na kościele św. Anny w War-
szawie, ukierunkowanego na złagodzenie kontrastu pomiędzy przekazem 
płynącym z reklamy wielkogabarytowej a odbiorem zabytku. Plandeka re-
klamowa osłaniająca elewację frontową kościoła zawierała kontury podzia-
łów przesłoniętej elewacji i dopiero na takim tle umieszczony został logotyp 
sponsora. Dzięki takiemu zabiegowi kontrast reklamy został osłabiony, 
a kontury naniesione na nią odwoływały się do oryginalnej elewacji.31 Nie-
jednokrotnie niestety reklama stanowiąca siatkę ochronną jest tylko sposo-
bem na zamieszczenie reklamy na zabytku nieruchomym i nie wiąże się 
wcale z pracami konserwatorskimi czy restauratorskimi przeprowadzanymi 
na elewacji zabytku.  
 
Zakończenie 
 
Regulacje prawne w zakresie umieszczania reklam na zabytkach 
nieruchomych, powinny być, moim zdaniem, jeszcze bardziej wzmocnione, 
aby stały się realnym środkiem ochrony zabytków nieruchomych, a w szcze-
gólności ich substancji32. Przede wszystkim należałoby wprowadzić ustawo-
we ograniczenia wielkości urządzeń reklamowych, które mogłyby być 
umieszczane na zabytku. W odniesieniu natomiast do układów urbanistycz-
nych wskazane byłoby ilościowe ograniczenie liczby dopuszczalnych nośni-
ków reklamowych na ich obszarze. W przypadku niektórych zabytków, 
w szczególności uznanych za pomnik historii33, można byłoby wprowadzić 
całkowity zakaz umieszczania reklam. Natomiast w odniesieniu do reklam 
wielkogabarytowych, stanowiących siatki ochronne, należałoby, w mojej 
ocenie, wprowadzić maksymalny okres, przez który taka reklama mogłaby 
być zamieszczana oraz przewidzieć sankcje za wywieszanie siatek ochron-
nych, a w rzeczywistości reklam, bez zamiaru przeprowadzania robót bu-
dowlanych, prac konserwatorskich czy restauratorskich.  
Problematyka związana z umieszczaniem urządzeń reklamowych na 
zabytkach nieruchomych skłania do wysuwania coraz to nowych postulatów, 
                                                     
30 S. Grzelakowski, T. Urzykowski, Spór o reklamy, „Spotkania z zabytkami” 2003 r., nr 7, s. 7. 
31 Ibidem, s. 8. 
32 Warto przywołać zdarzenie z 31 lipca 2001 r., kiedy podczas intensywnej burzy doszło do ze-
rwania się plandeki reklamowej przymocowanej do rusztowania remontowanej elewacji Sukien-
nic w Krakowie, której upadek spowodował uszkodzenie renesansowej attyki z maszkaronami – 
podaję za: S. Grzelakowski, T. Urzykowski, Spór..., op. cit., s. 8.   
33 Uznanie za pomnik historii stanowi szczególną formę ochrony zabytków, wyszczególnioną  
w art. 7 u.o.z., ponieważ obejmuje ona wyłącznie zabytki nieruchome wpisane do rejestru za-
bytków oraz parki kulturowe. Tak więc następuje wobec zabytków nieruchomych zbieg dwóch 
form ochrony: wpis do rejestru albo utworzenie parku kulturowego oraz jednocześnie uznanie 
za pomnik historii. Kwestię objęcia ochroną zabytku w tej formie należy rozpatrywać jako 
szczególny rodzaj nobilitacji dla zabytków ze względu na wartość dla kultury w wymiarze po-
nadregionalnym. 
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mających na celu ochronę zabytków. Dzieje się tak, ponieważ zabytek nie-
ruchomy w zakresie umieszczenia na nim reklamy jest rozpatrywany 
w ujęciu użytkowym, co powoduje, że pomijana jest jego wartość niemate-
rialna, która odnosi się do wartości estetycznych i indywidualnie postrzega-
nych.  
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